











/J Lähti toiset tanssimahan
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Panna puita pannun alle,
Takassa kaivaa ja tuhassa.
No, olipa nytkin mennyt
Pöperömme sisarpuolet
Kuningasten karkeloihin.


















Ei ollut hällä palttinaista,
Hienohelmaista hametta.
Unohti kurja kellon-lyömän. Helipä 'toinen jalkineista.
No, käski akka kikkanokka








Siin' oli uljahat orihit,
Kuskit kulta-nappusissa
Sekä vaunut ja vekarat;

















Meni päivän jo perästä
Taasen sinne tanssimahan;
Unohti kurja kellon-lyömän






koitti köyhä jalkinetta, sisarpuolten soimatessa.
Prinssi paikalla pakisi:
“Kelle nyt passaa kiiltokenkä,
Sepä pääsee piikasista
Morsiammeksi minulle.”
Hän oli raukka rakastunut
Pöperöömme, prinssi parka,
Tuhkatyttöön tuhmistunut.
No, siitä kaikki koittamahan
Valtakunnan vallasnaiset
Jalkoihinsa jalkinetta







Niin pääsi, kun pääsikin, pöperö
Prinssin pulskan puolisoksi,
Jiaissa lensi \?anna Velho, luudan päällä pylleröiden.
Kainaloiseksi kanaksi.













Kun on tuhkimot vihillä.
Piirth, G. l.öwensolin.

